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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВНОСТІ  
СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО ШКОЛИ В УМОВАХ ДНЗ 
 
Оновлення освітньої системи в Україні спричиняє зміні стандартів до організації 
виховання і навчання дітей дошкільного віку у закладах ДНЗ. Це змушує шукати нові, 
більш ефективні соціально-педагогічні підходи, удосконалювати методи навчання у 
відповідність з вимогами життя. У цьому змісті проблема готовності дошкільників до 
навчання в школі здобуває особливе значення. Проблема готовності дітей до школи 
знайшла широке відображення у працях таких науковців та педагогів: Л. Виготського, 
О. Запорожця, Г. Костюка; А. Богуш, Н. Бібік, Л. Іщенко, М. Вашуленка та ін. 
Дошкільне дитинство є особливо важливим етапом формування особистості, 
коли закладаються перші зв’язки і відношення, що утворюють вищу єдність суб’єкта – 
єдність особистості [3]. Соціальний педагог у дошкільному навчальному закладі – це 
новий тип педагога. Він допомагає вихованцю зрозуміти навколишній світ, піклується 
про формування моральних, загальнолюдських цінностей, аналізує процес 
формування особистості, процес розвитку її нахилів та здібностей, сприяє всебічному 
розвитку особистості та підтриманню творчого потенціалу свого вихованця [1]. 
Головне завдання соціального педагога дошкільного закладу – сприяти створенню 
соціально сприятливого середовища для кожного вихованця. Є очевидним, що 
важливий акцент у щоденній діяльності соціального педагога – це взаємозв’язок із 
батьками, адміністрацією та соціальними службами [2]. Соціальна готовність 
складається з кількох компонентів: мотиваційного, що містить ставлення до іншої 
людини як до вищої цінності; когнітивного, який пов’язаний із пізнанням іншої людини, 
здатністю зрозуміти її особливості, інтереси, потреби, побачити труднощі які, виникли 
перед нею, помітити зміни настрою, емоційного стану; поведінкового, який пов’язаний 
із вибором адекватної ситуації способів спілкування, етично-цінних зразків поведінки 
[1]. Старший дошкільний вік є важливим періодом у соціально-педагогічному 
становленні особистості дитини, оскільки вершина соціалізації припадає на період 
старшого дошкільного віку за умови активної творчої адаптації та соціальної 
готовності до культурного нового середовища [4].  
Отже, дослідження соціально-педагогічного змісту готовності старших 
дошкільників до школи сприятиме соціальному та творчому розвитку дошкільників. 
Таким чином, соціально-педагогічний зміст готовності старшого дошкільника до школи 
в умовах ДНЗ, є важливою складовою навчально-виховного процесу в ДНЗ, яка 
забезпечує створення та підтримання позитивного соціального середовища для 
успішного розвитку дитини, сприяє набуттю першого життєвого досвіду, розвитку 
соціальної компетентності дитини. 
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